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Muzej književnosti u najve oj mjeri 
ra una s nestvarnim svijetom. Dok se 
u ostalim muzejima pažnja usmjerava 
tragu za realnim koordinatama njihovih 
stvaralaca. U muzejima književnosti pak 
realne koordinate upu uju na paralelne 
svjetove književnih djela. Štoviše, kako 
vrijeme prolazi, autori, uz pretpostavku 
da odolijevaju zaboravu, ulaze u mit, uz-
laze na neku visoravan gdje se susre u 
s vlastitim likovima koji su im posisali 
krvi i mesa, kao što nošeno dijete rasta e 
zube trudnoj majci. Autori postaju liko-
vi, njihovi pak likovi stje u stvarnost. A 
stvarnost proširuje i transformira juris-
dikciju muzeja do neslu enih razmjera.
Uputno je koncentrirati se na jedan pri-
mjer da se vidi što sve mogu muzej i 
književnost me usobno. Ako u hrvatskoj 
književnosti postoji osoba iji bi svaki 
trag trebalo muzeiÞ cirati, to je Ivana Brli  
– Mažurani . Ona je vezana za nekoliko 
mjesta, od koji ponajprije za Ogulin, 
mjesto ro enja, zatim za Zagreb, mjesto 
mladosti i smrti, i napokon za Slavonski 
Brod, mjesto cijeloga zrelog života. Idi-
mo redom. Rodna ku a u Ogulinu srušena 
je pedesetih godina 20. stolje a, bez pije-
teta i bez svijesti o tome što je Ivana Brli  
Slika 1. Nekadašnja gospodarska zgrada ku e 
Ivane Brli  Mažurani , danas garaža 
Hrvatskh šuma 
Slika 2. Spomen-soba Ivane Brli  – Mažurani  u Zavi ajnom muzeju 
Ogulin 
na izložene predme-
te i pretežno se njima 
iscrpljuje, dok se u ga-
lerijama slika nestvar-
ni prostori i nestvarne 
dionice naših života 
nalaze unutar okvira i 
na neki nas na in usi-
savaju na licu mjesta, 
muzeji književnosti 
sa mo su polazne stani-
ce. Nadogra uju i 
in ten zivnu tvarnost 
sli ka i kipova, malo 
kad nalazimo poticaj 
da se otputimo u po-
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– Mažurani  Ogulinu i što je on njoj. Od 
tvarnih tragova ostala je gospodarska zgra-
dica u dvorištu, danas neprepoznatljivo 
modernizirana u garažu Hrvatskih šuma. 
Zgrada Hrvatskih šuma, s bajkovitim me-
dvjedom u ulazu, ali med vjedom drugog 
autora, nalazi se na mjestu srušene ku e. 
Na toj zgradi postavljena je, naknadno, 
s porastom svijesti, spomen-plo a Ivani 
Brli  – Mažurani . Nedaleko, na glavnom 
trgu, nalazi se i njezina bista. U muzeju u 
frankopanskom gradu ure eno je nekoliko 
spomen-soba Ivane Brli  – Mažurani . 
One sadržavaju mnoge dokumente i fo-
tokopije iz kojih doznajemo zanimljive 
podatke o našoj autorici. Na primjer, koja 
su joj sve krsna imena ili kako je glasilo 
Akademijino obrazloženje prijedloga da 
joj se dodijeli Nobelova nagrada. Na neke 
elemente iz tih oba imat emo se prilike 
vratiti. Sve u svemu, dragocjena gra a 
– jer je op enito tako nedopustivo oskud-
na – ali papirnata, suha, plošna, beskrajno 
siromašnija od bogatoga književni ina 
djela. Pa ak bez onih elemenata koji su 
nužni za doživljaj njezine biograÞ je kao 
drame – kakva je zaista i bola. MuzeiÞ -
ciranje Ivane Brli  – Mažurani  svo enje 
je njezina života na inovni ku fusnotu 
udesnoga opusa. I to je najsuvislije što o 
Ivani Brli  – Mažurani  kao muzeološki 
zahvat postoji.
Zagreb, Jurjevska ulica. Ku a u kojoj je 
potomkinja slavne obitelji provela mla-
dost, za razliku od Ogulina, postoji. Na-
lazi se u slikovitome povijesnom kontek-
stu, na zidu tako er nosi spomen-plo u. 
U ku i nema ni nadoknadnog medvje-
Slika 3. Zgrada obitelji Mažurani  u Jurjevskoj 
ulici, danas Španjolska ambasada 
Slika 4. FotograÞ ja biblioteke u Jurjevskoj ulici 
Slika 5. Ku a Brli evih u Slavonskom Brodu 
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da. Prodana je, bez intervencije države 
i bez druga ijeg odnosa od onoga zbog 
kojega je srušena rodna ku a u Ogulinu, 
španjolskoj ambasadi. Predragocjena bi-
blioteka, koje se fotograÞ ja nalazi u spo-
menutom spomen-prostoru u Ogulinu, i 
koju Ivana Brli  – Mažurani  spominje u 
svojoj autobiograÞ ji, završila je ba ena 
na cesti. Odvezao ju je svijetli karavan 
neutvr ene registracije. Kad je autorica 
ovoga izlaganja obaviještena o zbivanju 
i kada je dohrlila na mjesto doga aja, 
našla je još gomilu kutija i papira. Praz-
nih kutija punih praznih papira. Iz jed-
ne je još izvukla knjigu koju vam ovom 
zgodom pokazuje. To je Nekoliko re ih 
o pravopisu od Vekoslava Babuki a iz 
1946., s vlastoru nom Babuki evom 
po sve tom Antunu Mažurani u. Ona je 
sada istrgnuta iz svog konteksta, muzei-
Þ cirana u privatnoj ku i, kao dokazni 
materijal izmaklog zlo ina. Njezina je 
tvarnost nadnaravno gusta jer svjedo i o 
odve  velikom nestanku. Zabilježena je 
povijest iš ezavanja jedne srednjovjeko-
vne francuske katedrale, one u Canbraiu. 
Gra ena je u XIII. stolje u. U XVII. 
stolje u u vojne su svrhe izra ene make-
te francuskih strateški važnih gradova, 
me u ostalim Cambraia, skupa s katedra-
lom. Za okupacije Pariza 1815. godine 
Nijemci su dio tih maketa oplja kali i od-
nije u Berlin. U XIX. stolje u katedrala u 
Cambraiu je srušena. Berlinska zgrada s 
francuskim maketama – i maketom Cam-
braia ostala je poznata po jedinoj preosta-
loj fotograÞ ji te makete. Biblioteka roda 
Mažurani a, koja je formirala Ivanu Brli  
– Mažurani , postoji danas po fotograÞ ji 
iz ogulinskoga frankopanskoga grada i 
po ovoj na cesti na enoj knjižici.
Slavonski Brod, kako je iz neukoga lo-
kal – patriotizma nazvan Brod na Savi. 
Prije Domovinskog rata ku a Brli evih 
na brodskom Korzu bila je savršeno 
sa uvana i govorila je o visokom inte-
lektualnom statusu jedne znamenite hr-
vatske provincijske obitelji – u vrijeme 
kada provincije zapravo nije bilo. Bila 
je to dragocjena ku a, u svemu potpuna 
i skladna. Nju upravo sustiže sudbina 
ogulinskoga i zagreba kog zdanja, jer 
ne samo što je rat opustošio prostor i in-
ventar, nego speciÞ na nesvijest zamjet-
no raste. Država ponovno ne poseže za 
kapitalnim prostorom svoje kulture i 
prepušta ga meandrima privatnih i lo-
kalnih aranžmana. U isto vrijeme likovi 
Ivane Brli  – Mažurani  ve  prevedeni u 
životinjsko carstvo crtanog Þ lma, bit e 
vjerojatno u obliku kipova porazmješteni 
u prostor realnog grada, Slavonskog Di-
sneylanda.
Slavonski Brod drugi put. Posljednji 
preostali autenti ni prostor života Ivane 
Brli  – Mažurani , ljetnikovac Brli evac 
u Brdu, u brodskom vinogorju. Taj 
romanti ni ljetnikovac iz druge polo-
vice XIX. stolje a, koji još živi u kon-
tinuitetu i u kojem boravi unuk Iva-
ne Brli  – Mažurani , dr. Vuk Mil i , 
sa suprugom i potomcima, sadržava 
Slika 6. Ljetnikovac Brli evih u Brdu, pokraj 
Sla vonskog Broda 
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unato  velikoj trošnosti i nemogu nosti 
odgovaraju eg održavanja, autenti ne 
predmete, namještaj u izvornom raspo-
redu, namještaj na kojem je, s mnogim 
slavnim gostima, sjedila Ivana Brli  
– Mažurani ; ili onaj, sasvim krhak i 
potrošen, na terasi, s kojega je daljinu 
gledala još Ivanina svekrva, slikarica 
Fani Daubachy Brli . Sve je to živo, 
Slika 7. Autenti ni enterijer ljetnikovca iz vreme-
na Ivane Brli  – Mažurani  
Slika 8. Pogled na terasu ljetnikovca 
nadohvat ruke, ali na izmaku, na grani-
ci Þ zi kog opstanka. I bez potpore koju 
bi dala snažna nacionalna volja da se taj 
živi muzej književnosti, i više od toga, 
osigura za trajnu javnu namjenu, kao ka-
pitalna nacionalna baština. 
Muzej književnosti može sadržavati tvar-
na svjedo anstva o piscima, prenositi 
otiske njihove Þ zi ke egzistencije. Može 
ozvu iti pisana djela, virtualno predo iti 
svjetove autora i njihovih likova. Može 
izazivati komparacije, poticati tema-
tske maštarije, otvarati kreativne igre 
ukriženih sudbina. Može utjecati na slo-
bodne i nove odnose Þ kcije i fakta. Ali 
bilo bi dobro da muzej književnosti ne 
bude na kraju puta uzmicanja iz stvar-
nog svijeta, odustajanja od stvarnih mje-
sta. Nego da, naprotiv, bude na po etku 
puta osvajanja stvarnih mjesta za baštinu 
mašte.
Ogulin. Ivana Brli  – Mažurani  rodila 
se u krajoliku koji se dade o itati u njezi-
nim djelima, u prijestolnici udesa. Usred 
grada ulin ponor nešto je apsolutno 
fantasti no, a svakako i mjesno koje je 
stvoreno udarcem Rego eve noge i na 
kojem po inje Rego evo i Kosjenkino 
podzemno putovanje kroz Legen- grad. 
Klek je, dakako, Kitež-planina, zajedno 
s jezerom Sabljacima, a Jaglenac i Ru-
tvica suputnici su svakom hodo asniku. 
Oko Vitunj ice lije e Utva zlatokrila, 
stoluje Sitivrat, a Sre a nadzire Zorka 
Bistrozorkog i Mavricu. Mogu e su 
bezbojne analogije i s njima povezani 
itinereri. Pokraj ljetnikovca Brli evac 
još su drva iz Šume Striborove, i golema 
srebrna jela koja je vidjela Ivanu Brli  – 
Mažurani . Dobri su muzeji, nisu suvišni 
ni kao skromne zidne novine, a pogoto-
vu ne kao tehnološka raskoš virtualnih 
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Slika 9. ulin Ponor - ponor rijeke Dobre u 
Ogulinu 
ponuda. Ali ako muzej književnosti ne 
uspostavlja stalan dijaloški odnos stvar-
noga i izmišljenoga, upu uju i nepreki-
dno jedno na drugo i korigiraju i jedno 
drugim – ako ne ljulja vlas stvarnosti 
mo u mašte, a mašti ne otvara put kroz 
stvarnost, onda je on samo prividno živo 
mjesto koje se stavlja u službu kom-
penzacije gubitka svijeta. Funkcija mu-
zeja književnosti morala bi biti i prilog 
posve enju stvarnih mjesta gdje se do-
takne književnost i zemlja. Jer, zada a 
se muzeja pove ala. Nekada je svijet, u 
svojim sažecima, ulazio u muzej da bude 
predstavljen i zapam en. Danas je mu-
zeju iza i iz vlastite unutrašnjosti da bi 
spašavao svijet.
* Tekst objavljen u: Vijenac, br. 337. 1. velja e 
2007., str. 7
VISIBILIA ET INVISIBILIA
The theme Museums and Literature is an exem-
plary means of dealing with the relationship of 
the visible and the invisible, the material and the 
imagined, of the given and the induced, of the re-
membered and the transformed, of shadows and 
illusions, of places and miracles. This paper at-
tempt to discuss some possibilities of their mutual 
impulses and make use of examples of the (pos-
sible) presence of Ivana Brli -Mažurani  and 
Marguerita Yourcenar in our midst.
